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¥|Å Á ÄÀÌ»: Ê³|ÌÂa ½Y|¿{ Ä] ½YÂÀ ®Ë ÉZ¼Ì] Ê¿Â¨ |Àq Ê¸»Z Ä] c| iZf» Y ¶»Â {| f» |À¿Z» :,cÔÌve 
dÌ Á ,É{Zf«Y | ] YÂ¿Zy Á ½YÌ» dËZ dY|Æ] ½ZÅ{ ½Y|¿{Á Ê» |Z] .¥|Å Y ¹Zn¿Y ¾ËY ÅÁa nÀ ÌiZe Â»M 
] ÊÅZ³M Á {°¸¼ dY|Æ] ½ZÅ{ Á ½Y|¿{ ¿Y{ ½YÂ»M dY .  
Á Z¯: ¾ËY ÅÁa ®Ë Ä ·Z» Ä¸yY|» ÉY- Ä¼Ì¿ Ê]ne {Â»- É|ÅZ Ä] Á Ìa ½Â»M Á a ½Â»M {Â] Ä¯ ÉÁ ] 
É{Y| e Y ¿Y{ ½YÂ»M fy{ ÃÁ{ µÁY Âf» Ä ½ZfÆ ¶Ì]{Y { µZ  Ê¸Ìve95-1394 {Â» Ä ·Z» Y« |Àf§³ .Y]Y 
ÉÁM{³ cZÔY { ¾ËY Ä»ZÀa Ä ·Z» ª¬v» ÄfyZ {Â] Ä¯  ¶»Z25 µYÂ Z] Á Äf] {Â] .cZÔY Ä] d{ Ã|»M {YÁ 
¿¹ Y§Y SPSS-22 |Ë{³ Á lËZf¿ Ì¿ Z] Ã{Z¨fY Y ½Â»M ÉZÅ ÉZ»M Êe ¶¬f» Á Êe ÊmÁ, ,¾Ì´¿ZÌ» ¥Yv¿Y ,ZÌ » |{ 
ÉÌ³ {Â» ÄËne Á ¶Ì¸ve Y« d§³ .  
ZÅ Äf§ZË: ] ZY lËZf¿ ¾ËY ÅÁa ¾Ì´¿ZÌ» Á ¥Yv¿Y ZÌ » Ã¼¿ ÊÅZ³M { ÃÁ³ ½Â»M Ä] \Ìee 60/2 Á 11/11 Á { ÃÁ³ 
µfÀ¯ 86/2  Á94/0 Ä¯ {Â] Ä¸yY|» Y ¶^« Ã¼¿ cÁZ¨e ÊÀ » ÉY{ Y ½Z¿ {Y|¿)23/0= P .(Z»Y | ] Y Ä¸yY|» ÊÂ»M ¾Ì¼Å 
½Â»M {Y{ ½Z¿ ÊÅZ³M ÄÀÌ» { µfÀ¯ Á ½Â»M ÃÁ³ Á{ ¾Ì] Y ÉY{ ÊÀ » cÁZ¨e)001/0= P .(¾ÌÀr¼Å ¾ËY lËZf¿ ½Z¿ Ê» 
Å{| Ä¯ Â»M ] ´¿ ¿Y{ ½YÂ»M ÌiZe d^j» ÄfY{ dY Ä] ÉÂ Ä¯ Z^eY ¾Ì] Á{ ÃÁ³ {Â»-  |ÅZ¶^« Y Ä¸yY|» Y 
¿ ÉZ»M ÊÀ » Y{ {Â^¿)29/0= P (Ê·Á | ] Y Ä¸yY|» ¾ËY Z^eY ÊÀ » Y{ {Â])001/0= P(. ,ÊÅZ³M ´¿ Á {°¸¼ Á{ ÃÁ³ 
{Â» Á |ÅZ ¶^« Á | ] Ä¸yY|» Z] ºÅ ÄËZ¬» Á | ] ZY ¾ÌÌ e t ÊÀ » Y{ Ä]Y ZÅ |Ë{³ z» Ä¯ Â»M 0Ô»Z¯ 
iÂ» Ã{Â] dY   . 
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{ {Â» dY|Æ] ½ZÅ{ Á ½Y|¿{ d^j» Ã{Â] dY  
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